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گیر در جوامع مختلف است که توسط های همهاز بیماری )SDIAسندرم نقص ایمنی اکتسابی (  :هدفامقدمه و 
شود. این ویروس در نهایت ها ایجاد میویروساز خانواده لنتی )VIHانسان (رتروویروسی به نام ویروس نقص ایمنی 
شود. طلب، کاهش وزن و در نهایت مرگ میهای فرصتهای بدن نسبت به عفونتپذیری انداممنجر به آسیب
یاری از در بس VIHای عامل مهم مرگ ومیر در میان مبتلایان به ویروس بیماری ویروسی هپاتیت به طور فزاینده
مورد بررسی  VIHکشورها گردیده است. این مطالعه فراوانی انواع مختلف ویروس هپاتیت در بیماران مبتلا به ویروس 
  قرار داده است.
%) 96/75(نفر  46 شد. از این تعداد انجام VIHفرد مبتلا به  29مقطعی روی  صورت به مطالعه اینها: مواد و روش
به طول انجامید. همه  89تا فروردین 79نمونه گیری از تیرماه  قرار گرفتند یمورد بررس %) زن 03/34نفر ( 82مرد و 
 های هپاتیت به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها از نظر وجود مارکرهای سرولوژیکی ویروس
 96/6، MgI-cBHنظر درصد از 51/22، gA-sBHدرصد به لحاظ  2/71ی  : از مجموع کل افراد مورد بررسها افتهی
 مثبت بود. GgI-VEHدرصد از نظر 11/69و  bA-VDHدرصد از نظر 2/2، bA-VCHدرصد به لحاظ 
در بیماران مورد مطالعه نسبت به سایر  Cو  Bمطالعه حاضر نشان داد که میزان فراوانی هپاتیت  :یریگجهینت
 می باشد.  Cو  Bو هپاتیت  VIHها بیشتر بود که احتمالا به علت روش انتقال یکسان بین هپاتیت
 و ویروس نقص ایمنی انسان.  E، هپاتیت D، هپاتیت C، هپاتیت B، هپاتیت A، هپاتیت VIH واژگان کلیدی:








Introduction & Objective: Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is one of the epidemic 
diseases in different societies, which is caused by a retrovirus called human immunodeficiency 
virus (HIV) which is belong to the lentiviruses family. HIV infection can ultimately lead to body 
organs vulnerability to opportunistic infections, weight loss and death. Viral hepatitis is 
increasingly a major cause of mortality among people with HIV in many countries. This study was 
aimed to the prevalence of hepatitis viruses in HIV infected patients. 
Materials and Methods: A cross-sectional study was performed on 92 serum HIV positive patients. 
In particular, 64 (69.57%) men and 28 (30.43%) women were examined. Sample collecting were 
carried out from April 2017 to April 2018. All samples were examined for serological markers of 
hepatitis viruses through ELISA kits which were purchased. 
Results: Totally, 17.2% patients in terms of HBs-Ag, 15.22% for HBc-Ab, 69.6% for HCV-Ab, 
2.2% for HDV-Ab, and 96.9% for HEV-IgG were positive. 
Conclusion: The present study showed that the prevalence of hepatitis B and C in the present study 
were higher than other hepatitis cases, which is probably due to the same transmission method 
between AIDS and hepatitis B and C. 
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